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Анотація. Веб-технології є ефективним освітнім інструментом, оскільки дають змогу 
не лише представляти навчальний матеріал у зручному вигляді, а й забезпечують 
можливість прямої взаємодії між учнем і викладачем. Робота присвячена огляду 
безкоштовного XHTML-редактора для розробки електронних навчальних матеріалів 
«eXeLearning». У дослідженні викладено основні властивості та функціонал даної 
системи, описано досвід її використання та зроблено висновки щодо доцільності 
застосування програми в сучасних умовах вітчизняної освіти. 
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Актуальність дослідження. На відміну від більшості країн світу, застосування 
гіпертекстового середовища в навчальних закладах України досі не набуло значних 
масштабів. Одна з основних причин цього – відсутність у викладачів технічних 
навичок розробки веб-ресурсів. Саме для розв’язання даної проблеми призначений 
програмний засіб «eXeLearning». 
Аналіз основних досліджень і публікацій показав, що питанням розробки та 
використання електронних підручників приділяється увага у працях як вітчизняних, 
так і іноземних вчених. Зокрема, Вембер В. П. окреслила навчально-методичні 
вимоги до електронних підручників [1], Каменєва Т. М. та Кононец Н. В. описали 
різні аспекти їх розробки [2, 3], а Гуркова О. М. розглянула електронний підручник 
як ефективний засіб для підвищення якості освіти. 
Щодо власне програми «eXeLearning», то ґрунтовне її дослідження [4] 
здійснювали Argyro E. Kallivretaki, Charilaos N. Papaevangelou та Elias I. 
Chrysocheris, а особливості застосування даного програмного засобу при розробці 
електронних підручників з конкретних дисциплін [5] вивчали Eunice Maria Mussoi, 
Maria Lucia Pozzatti Flores, Ana Marli Bulegon і Liane Margarida Rockenbach Tarouco. 
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Метою статті є підвищення рівня ІКТ-культури педагогічної спільноти шляхом 
ознайомлення з можливостями, інтерфейсом і особливостями роботи 
спеціалізованого програмного засобу для розробки електронних підручників. 
Виклад основного матеріалу. Електронний підручник – це програмно-
методичний комплекс, що дозволяє самостійно оволодіти навчальним курсом чи 
його розділом і часто поєднує в собі властивості звичайного підручника, довідника, 
задачника та лабораторного практикуму, що передбачає в повній мірі 
використовувати сучасні інформаційні технології, мультимедійні засоби [6]. 
«eXeLearning» – середовище для розробки електронних навчальних матеріалів 
на основі мови розмітки XHTML. Даний продукт не вимагає від користувача знань 
програмування, оскільки створення навчального ресурсу відбувається в режимі 
конструктора [7]. 
Головною ознакою, що відрізняє «eXeLearning» від інших навчальних систем 
управління контентом (Learning CMS) є інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс (рис. 1). 
Це зумовлено наявним набором основних типів елементів, котрі можуть бути 
застосовані при створенні електронного засобу навчання. 
Рис. 1. Редагування елементу сторінки е-підручника в «eXeLearning» 
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При формуванні сторінки електронного підручника, на ній можна розмістити 
текст, гіперпосилання, статичні та динамічні зображення, мультимедійні матеріали, 
Java-аплет, RSS-стрічку новин, тести різних типів, імпортовану Wiki-статтю, фрейм 
зовнішнього веб-ресурсу тощо [8]. 
Також значна перевага «eXeLearning» – відсутність необхідності прив’язки до 
сервера в Інтернеті. Створений ресурс уміщується в теці, яку можна як опублікувати 
в мережі, так і розповсюджувати на компакт-дисках, флеш-носіях тощо. 
Створений у «eXeLearning» проект може бути експортований у наступні 
формати: 
– SCORM 1.2 – міжнародний стандарт навчального пакету в XML;
– IMS Content Package – міжнародний стандарт навчального пакету в XML;
– Web Site – набір пов’язаних html-файлів, розміщених в окремій директорії
(рис. 2);
– єдина сторінка – одна обрана html-сторінка;
– текстовий файл – у вигляді текстового файлу *.txt (наприклад, для
використання в мобільних пристроях) [9].
Рис. 2. Сторінка з тестом типу «Пропущені слова» (режим перегляду) 
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За допомогою «eXeLearning» користувачі можуть розробити власну структуру 
інформаційного продукту, яка відповідатиме потребам подання змісту та зробить 
ресурс гнучким і легко оновлюваним. 
Висновки. Враховуючи такі переваги розглянутого програмного забезпечення 
як простота використання, безкоштовність, сумісність з різними операційними 
системами та відповідність створених за допомогою даної програми продуктів 
основним вимогам до електронних навчальних матеріалів [1], програмний засіб 
«eXeLearning» можна вважати доцільним при створенні електронних підручників. 
Разом з тим варто зазначити, що україномовна версія інтерфейсу «eXeLearning» 
містить граматичні та смислові помилки, тому для уникнення непорозумінь краще 
користуватися програмою мовою оригіналу. 
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Аннотация. Веб-технологии являются эффективным образовательным инструментом, 
поскольку позволяют не только представлять учебный материал в удобном виде, но и 
обеспечивают возможность прямого взаимодействия между учеником и 
преподавателем. Работа посвящена обзору бесплатного XHTML-редактора для 
разработки электронных учебных материалов «eXeLearning». В исследовании 
изложены основные свойства и функционал данной системы, описан опыт ее 
использования и сделаны выводы о целесообразности применения программы в 
современных условиях отечественного образования. 
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Abstract. Web technology is an effective educational tool, as give the opportunity not only to 
present course material in a convenient way, but also provides the possibility of direct 
interaction between student and teacher. The work provides an overview of free XHTML-
editor for developing e-learning materials «eXeLearning». The study presents the main 
features and functionality of the system, described the experience of its use and the 
conclusions regarding the usefulness of the program in terms of modern national education. 
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